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Garnet amphibolites were found from the Mefjell area, Sør Rondane Mountains, East Antarctica by the field survey of JARE-
49. Garnet amphibolites occur as small blocks in orthogneiss (hornblende-biotite gneiss). These rocks are mainly composed of 
garnet, hornblende(XMg＝0.49～0.55，Si＝6.1～6.3 based on O=23), cummingtonite(XMg＝0.52～0.53， Si＝7.9～8.0 based 
on O=23), plagioclase(An＝0.93～0.96) and ilmenite and minor amount of apatite and zircon. Garnet shows chemical zoning: 
Alm66～68Sps8～9Prp11～12Grs13～14 of core portion, Alm62～66Sps7～8Prp10～11Grs17～19 of mantle portion and Alm68～69Sps3～4Prp12～
14Grs14～16 of rim portion. Zircon grains in these rocks have zoning; oscillatory zoned igneous core and structureless 




類が分布しており（e.g. Shiraishi et al., 2008; Adachi, 2010），ゴンドワナ超大陸形成に関連した変動現象を解明する鍵とな
る地域と考えられている．メーフィエル地域はセールロンダーネ山地の中央南部に位置しており，花崗岩類および変成花







コア部（Alm66～68Sps8～9Prp11～12Grs13～14）からリム部（Alm68～69Sps3～4Prp12～14Grs14～16）に向かってわずかに Alm および Prp
成分が増加，Sps 成分が減少するが，その中途のマントル部（Alm62～66Sps7～8Prp10～11Grs17～19）では Alm および Prp 成分が
減少，Sps および Grs 成分が増加する組成変化を示す（Fig. 1, 2）．マトリックスを構成する普通角閃石，カミングトン閃石，
斜長石は，化学組成累帯構造を示さない．それぞれの鉱物の化学組成は，普通角閃石は XMg＝0.49～0.55，Si＝6.1～6.3 
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Fig. 1. X-ray elemental maps of garnet in garnet amphibolite. A-A’ line indicates profile line of Fig. 3.
Ca and Mn contents increase sharply in the mantle domain of the grain. 
Fig. 3. Back scattered electron image of zircon in 
garnet amphibolite. Zircon grains have oscillatory 
zoned igneous cores and structureless rims which are 
probably of metamorphic origin .      
Fig. 2. Plots of garnet zoning profiles for the grain 
showing in Fig. 2.      
